









































































































































































心臓 肝撮 肺臓 腎臓 (右) 胃腺 (左)
温臓器重量 (3カ月)
心慮 肝臓 肺臓 腎臓 (右)腎臓 (左)
温腹器重量 (6カ月)
｢盲亘]
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口 水速水(n-10)
E2)アルカリtI水(n-10)
囚 アルコ-ルの水4水flLJ(n-ー0)
巴 7ルコ-ルのアルカリ性水PJ(n一一0)
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mg/dl lCR ♂
[コ 水道水(JL-10)
ESl77L'か)性水(A-1O)
田 アルコールの水速水fW(n-10)
□ 水遣水(JL-lO)
E2)アルカリ性水(A-1O)
Eヨ アルコールの水il水■LJ(rt-10)
田 7ルコールの7ルカリ世水■L)(nl10)
総コレステロール
21
mg/dl ICR ♂
□ 水道水(A-10)
団 アルカリ性水(A-1D)
国 アルコールの水述水PJ(伽 lO)
田 7ルコールの7ルカリ性水割り(∩-ー0)
*pく0.05vsアルコールの水道水81リ
総コレステロー ル
トリ グリセライ ド
